En Montejos del Camino, gran función teatral en el Salón "Recreo", el sábado día 23 de octubre de 1954 :  por el cuadro artístico de la H.O.A.C. de Puente Castro ... drama en tres actos... "Los que quedamos". by Anonymous
Gran Función Teatral en el Salón ^HECHII®^ 
El Sábado, día 23 de Octubre de 1954 
A las nueve y media de la noche 
Por el Cuadro Artístico de la ^ Q_ de Puente Castro 
Siendo Director del mismo Q U I T E R I O L B O R G E 



















Aquilino G. Antolín 
FIías Rodríguez 
Primitivo Aller 
Quiterio L. Borge 






" J E I V J L O B Q U E Q U J E D A M O ^ " 
Plunlea un problema de la más alta calidad hiiinnna. Ks la lucha eníre el espíritu y la materia, 
entre la Luz y las tinieblas, entre la Fe y el descreimiento. ¡¡Qué hermosa escena, llena de 
graduados matices, la que se produce entre dos mujeres, la creyente y la descreída!! 
(O ¡jNo dejen de ver este admirable drama, lleno de sentimiento y de pasión!! 
in 
Adquieran sus localidades en taquilla a 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
Imp. M I J A R E S . - León 

